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Весело и вкусно
Седьмой год студенты, сотрудники и преподаватели 
всех структурных подразделений НИУ «БелГУ» выезжают 
на Дни здоровья в лечебно-профилактический комплекс 
природного парка «Нежеголь».
В этом году в рамках реализа­
ции направления «Здоровье- 
сбережение» здесь отдохнут 
7 570 человек.
Участников первого дня здо­
ровья приветствовала прорек­
тор по социальной и воспита­
тельной работе Светлана 
Острикова. Она призвала ребят 
с максимальной пользой про­
вести майский солнечный день, 
зарядиться энергией и набрать­
ся сил для предстоящей сес­
сии.
А условия для отдыхающих в 
парке «Нежеголь» действитель­
но прекрасные: помимо при­
родной уникальности здесь 
имеется вся необходимая спор­
тивная инфраструктура, позво­
ляющая организовать соревно­
вания по различным видам 
спорта и творческие конкурсы. 
Студенты и сотрудники, кото­
рые также примут участие в 
Днях здоровья, могут сразиться 
на теннисном корте, поиграть в 
футбол и волейбол и даже по­
танцевать на дискотеке под 
открытым небом.
На свежем воздухе ребята с 
особым удовольствием угости­
лись приготовленной универси­
тетскими поварами полевой 
кашей, а также продемонстри­
ровали свои кулинарные спо­
собности в приготовлении шаш­
лыка.
Веселые и «вкусные» Дни 
здоровья продлятся до конца 
мая.
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